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Index des notions 
 
ABSTRACTION 133-134 216 225-226 311 317 321 345 370 
n 37 390 n 32 
- de prédicat 197 199  
abstrait vs concret 232-233 
ACCIDENT 221 225 311-312 
 individuel  222 311 
ACTUALISME 168-170 325-326 312 383 n 29 
ADVERBE 107-108 131 
AGREGATION 240 263 273 281 283 292 312 316 341  
 d’individus 363 n 40 
ANALYSE CONCEPTUELLE 14 69-73 117 216 356 394 n 13 
ANTIREALISME 35  57 70 90 203 313 317 (et 
constructionsime) 336 (et projectivisme) 362 n 36 
(et réalisme interne),  
deux forme d’- 36 48 
- et analyse conceptuelle 70-71 
- de Kant  99 371 n 45 
- - instrumentaliste 139 
- - des propriétés 204 
-  scientifique 237 sémantique 364 n 44 
ATOMES 39-40 49 109 159 160 161 164 183 185 242-244 
314 
   - méréologiques 96 342   
- philosophiques 48. cf. simple 
ATOMIQUE 
-  niveau atomique 183 273 
-      énoncé atomique 265 
ATOMISME 282-284 292 (et Hume) 292-293 (et 
nihilisme) 332 (et tropisme) 340 379 n 1 396 n 17 
(et ontological glue) 
- logique 269 289 344 
- métaphysique 170 191  245 
- perceptif 398 n 7 (mosaïque) 
- social 48 
- temporel 80 384 n 41 
- tractarien 280 
ATTRIBUT, ATTRIBUTION 43 72 99 (et existence) 118 (et 
ontologie de constituant) 153-154 (et ontologie 
intentionnelle, voir 385 n 3) 226 240 268 311 321 
324 382 n 24  
- unique (unique attribute, Mertz) 223 377 n 
24 
- attribution et concrétion 226-227  
AXIOMES, 40-42 83-84 362 n 31 
  - ontologiques 80 
  Axiomatisation de l’ontologie 41-43 180 330 
384 n 46 
BATEAU DE THESEE 173 185 313 333 
 CATEGORIE 21 56 62 82 91 99 (Whitehead) 100 221 224 
(monocatégoriel) 342 (catégories et structures) 
314 337 370 n 31 (- d’Aristote et de Brentano, cf 
388 n 22, 390 n 38) 
  - sémantiques 230 et grammaire catégorielle 
362 n 33 
- d’objet 109 174 
- et langage 129-130 (« fois ») 
- ontologie catégorielle 153 155 330 
- structures catégoriques 216 
-  catégorique vs dispositionnel (propriétés) 
277-278 285-287 289 
CAUSALITE 55 99-100 (- et temps) 126 (Meyerson) 163 
(Alexander) 189-191 280  333-334 365 n 54 369 n 25 
372 n 48 
- descendante et ascendante 184 284 387 n 12 
387 n 13 
- multi-niveaux 188 
- régularité ou connexion 277 292  
- ct émergence 292 
CHALEUR, TEMPERATURE 76 88 111-112 144 145 151-152 368 
n 23 
CLASSE 86 99 108 154 157 179 204-207 218 381 n 16 
229 (- et prédication) 233 314 315-316 329 331 
- de ressemblance, de tropes 218 223 228 229 
256 332 343 
- de propriétés d’un individu 228 
- universelle 376 
 COHESION 40 236 239-241 252-253 258 263 
COMPLEXE, COMPLEXES 48 97 99-100 (idées complexes) 158 
(nombre complexe) 186 234 (complexité et 
simplicité divine) 257-258 (saveur-cum-couleur) 
257 (trope -) 258 292 363 n 37 371 n 44 (objet 
comme -) 400 (- de points Quine) 
- de tropes 257 260-261  
- seuil de – 248 285 
COMPLEXITE 76 151 165 182 248 
COMPRESENCE 86 222 (Russell) 228 229 231 234 239 (- 
et cohésion) 246 253 254 255 (relation de 
relation) 256 257  342 391 n 49 (et togetherness) 
394 n 14 (- et structure ontologique) 395 n 16  
(modèle formel de la -) 396 n 19 (- et dépendance)  
   - et relation interne  240, 260 (plus faible 
que la relation interne) 
CONCEPTUALISME 199 205 343 
CONCRET, 205 233 (concret universel) , particulier) 
374 n 72 386 n 7  328 (nihilisme : il n’y a pas de 
concrets)voir Abstrait vs Concret  
- objets - 41  83 –84  98 (objets – et 
abstraits) 109 262 329 
- tropes 296 (à la fois abstraits et - ) 366 
n 11 (idem) 
- événement – 122 
- mondes possibles – 167-168 386 n 7 
- particulier -   164  206 253  255 258 262  
396 n 19  342 
- concreta 167 214  
 CONCRETION 317 
CONNAISSANCE A PRIORI 71 
CONNEXION 39 99 100 103 (méréologie avec -) 191  220 
(relational tie cf 390 n 36)  220 (de l’universel 
et du particulier) 243 (H2O) 252 253 (structures 
et -) 254 (- fortes) 258 (plus faible que la 
relation interne) 259 (saturation et -) 264 
(nécessité et -)  290 (- et Indépendance cf 364 n 
47)  302 (- et concrétude)307 327-328 386 n 6 
- causale 254 273 
- des tropes 391 n 40 
- entre les prédicats 196 199  
- grammaticale vs ontologique 222 260 
- nécessaire 279 280 (Wittgenstein) 288 292 
- ontologique 243 264 271 
- réelle 258 281 
CONSTRUCTIONNISME 37 46 57-58 313 317 359 n 6 
  - logique (Carnap) 99 
   – modéré vs c. radical 46 54-56 57 317 
CONTINGENCE existentielle vs nécessité ontologique 
240 
CONTINUUM 24 30 278 326 368 n 22 
  - quadridimensionnel 172 
COULEUR, longueur d’onde 106  111 144 145 240-241 
258 259 317 318 374 n 72 398 n 7 
CROYANCE 59-62 66 103 107 127 (Reid) 154 155 174 213 
365 n 2 (Santayana) 
 DE RE  155 240 251 254 259 261-268 270 271 326 327 
- vs de dicto 265 380 n 13 
DEPENDANCE 46 (physique/social), 47 (- contextuelle 
de la connaissance) 105 (théorie formelle de la -) 
117 233 241 244 258 276 291 (- et survenance 
humienne) 313 318 (- mutuelle) 324 327 364 n 52 
395 n 16 396 n 19 
DISPOSITION 45 46 103 145 191 216 276 278 290 335 400 
n 13 400 n 14 400 n 15 
- dispositionnalisme 180 287 (- vs 
métaphysique humienne) 369 n 25  399 n 12 
(Galilée, Leibniz, Pascal) 
- propriété dispositionnelle 189 273 277 285-
289  289 
DOULEUR 139 163-164 175-177 189 
DUALISME 299 319 369 n 26 
ECONOMIE 114 213 214 216 296 
- explicative, 68 104  
- ontologique 107 132 212 213 216 (- vs 
idéologique voir 387 n 15) 
- qualitative vs quantitative 214 -  
-      sémantique 132 
EMERGENCE 86 87 142 150 (d’une forme) 150 (et 
réduction) 151 184 186-187 (et réduction) 274 275 
(- des formes cf 399 n 9) 276 281-285 379 n 3 398 
n 1 398 n 2  
- base d’émergence 142 209 276 
- diachronique vs synchronique 399 n 11 
   - emergents (subst.) 77 
- émergentisme 51 (et réalisme) 142 (dualisme 
émergentiste) 147 151 175 180 281 291-292 372 
n 46 
- de la norme 51 
- propriétés émergentes 142 150 152 (- - 
subjectives)153 200 202 208 273 (et – 
dispositionnelles)  
   –  synchronique vs e. diachronique 
EMPIRISME vs réalisme 73-74 90 139 237 313 335 360 n 
18 361 n 22 390 n 34 
ENCODER, ENCODAGE 41-42  
-  vs exemplifier 329 
ENDURANCE VS PERSISTANCE 332-333 
ENGAGEMENT ONTOLOGIQUE (critère d’) 20 110 131-132 230 
234 358 n 2 
ENTITES MINEURES 106 320 
EPISTEMIQUE 43 48 66 70 120 127 313 332 381 n 16 394 
n 13 
- normes – 142 166 (autorisation - ) 328 
- vs modal 211   
- vs ontologique 157 159 261 (modalités) 271 
274 278 320 
- vague – 343-344 368 n 20 
ESPACE 25 26 50 89 106 146 154 160 171 273 277 293 
326 328 337 343 382 n 21  (stéréochimie) 384 n 39 
(dimensions) 
 - de probabilité 270 
- espace de raisons 338 
-  espace-temps 141 142 162 179 204 239 272 
273 278-279 280 288 290 291 292 
  -  euclidien 89 
  -  logique 81 253 269 
ESSENCE 14 20 41 45 79 110  119 157 (adieu aux 
essences) 165 183 199 220 223 224 (caractère 
public de l’-) 226 243 244 252 257 (- contingente 
des tropes) 266 268 287 311 320 320-321 322 327 
361 n 24 365 n 2 366 n 11 (occurrence d’une -) 393 
n 4 (Locke) 394 n 12 (Lowe) 
– individuelle 243 253 280 319 321 (- - 
qualitative)  voir haeccéité 
– lois d’essence 240 
– et nécessité 261-262 
–  voir existence, définition, modalité  de 
re, propriété essentielle 
Essentialisme scientifique 38 276 
ETAT DE CHOSES 169 248 383 n 33 399 n 8 
ETERNALISME 29-31 333. cf  Présentisme 
EVENEMENT 45 66 86 87 97 109 (flux) 122 123 131-132 
164 (surdétermination causale des -) 166 167 172 
191 217 250 251 252 254 270 (probabilité d’-) 293 
316 (- vs substances) 318 332 339 (quantifier sur 
les -) 342 371 n 43 378 n 28 382 n 27 384 n 40 390 
n 39 
EXISTENCE 13 38 96 97-98 (Ingarden) 99 116  127 130 
132 154 (inexister cf 171 172) 174 184 185 208 
 251-252 266 312 323 344 358 n 2 359 n 15 (sophisme 
modal de Derrida) 389 n 31 
-  des :    - nombres 39 - objets 
séparés 47  381 n 16- constantes universelles 
64  - tropes flottants 80 –- objets abstraits 
110 tropes 122 129-  objets extérieurs 127 – 
objets intentionnels 154 – normes idéales 157 
– propriétés émergentes 202 –   propriétés 
204 230 - relata 227    -  structures 238 – 
de structures ontologiques 249 –propositions 
singulières 267 – dispositions 288 – 
organismes 373 n 65 (Van Inwagen) – 
particuliers nus 375 – miracles 379 –  mondes 
possibles concrets 386 n 7 
-    matérielle 46 
  -  mode d’existence 38 39 43 47 
EXPERIENCE 73 90 313 317 336 337 363 n 41 370 n 34 
399 n 12 (- du Puy-de- Dôme) 
– de pensée 73 83 88 90 333 334 339 365 n 4 
– de pensée ontologique 73-83 85 86 87 89 138 
– expérienciel (composant) 
FAISCEAU (bundle) 84 86 119 225 226 227 253 255 256 
257 258 260 261 263 269 343 395-396 n 16 
FAIT 108 118 203 222 245 271 344 
—  atomique  
– général  267 
– linguistiques 122 129 
– métaphysique 88 
–    modal 169 268-269 
 –    négatif 
-     particuliers 280 
-    primitifs 246 
– relationnel vs fait non relationnel 269 
– primaire (Lorenz Puntel) 
– social 54 
FICTIONNALISME 35 313 321-322 361 
  -  modal 171 384 n 38 
FORME GEOMETRIQUE 160 212 272 278 283 
FUSION 46 87 283 312-313 359 n 16 
GRAIN FIN VS GROS GRAIN de la description 182 185 202 
265 340 
GRAPHE 217 
HAECCEITE 243 262 322 
HIERARCHIE 33 66 182 235 257 381 n 19 
HISTOIRE 25 26 27 29 389 n 29 
HISTORIOGRAPHIE 25 27 
Identité personnelle 173 
IMAGE SCIENTIFIQUE VS IMAGE MANIFESTE 66 340 367 n 13 367 
n 14   
INDIVIDUATION, INDIVIDUALITE 323-324 
INESSE  154 239 324 
INHERENCE 225-227 324 
INSTANCIATION 122 203 
   - exemplification 206-207 225 
Intensionnel vs extensionnel 155 318 380 n 11 385 
n 3 408 n 3 
INTENTIONNALITE 53 165 286 380 n 11 
LANGAGE 159 161 (putnamien) 162 
– de la quantification, quantificationnel 156 
– naturel 
- ordinaire 
– physicaliste 155 
LIEN NON RELATIONNEL 220 
LOGIQUE 21 33 35 41 43 45 60 62 74 96-97 99 102 
220-221 229-230 253 264 296 302 318-319 324-325 
329-331 334 338-339 341 359 n 15 359 n 16 362 n 33 
371 n 37 371-372 n 45 380-381 n 14 387 n 18 399 n 
10 
– modale 41-42 319 322 375 n 1 
LOIS SCIENTIFIQUES 35 37 47 63-65 140 144 147 159 191 
242 273 284 287 292 361 n 24  385 n 6 
- ontologiques 80 120 252 269 
- horizontales vs verticales 188 
-       d’essence 240 
MATERIALISME 138 142 146 151 369 n 26 
MECANIQUE QUANTIQUE 34 63 113 183 296 316 360 n 19 367 
n 13 
MECANISME 40 152 180 184 185-186 273 279 282-283 292 
317 333 340 372 n 46 
 - d’exemplification 207 
- métaphysique 274 291 
- métamathématique 360 n 18 
- sémantique 391 n 50 
MEREOLOGIE 94 96 99 103 105 117 120 231 258 313 314 
325 330 341 342 373 n 57 
- du social 48 363 n 43 
- somme méréologique 201 215 222 229  388 n 
24 396 n 17 
MEREOTOPOLOGIE 124 371 n 42 
META-ONTOLOGIE 62 65 94 113-134 325 330 
META-PROPRIETES 212-213 
METAPHYSIQUE  
-   de la nature 40 99 276-279 290 365 n 3 
– des pouvoirs 287 289-290 
– humienne 272 273 276 278-279 282 284-285 
287 289 291-292 
MICRO-NIVEAU VS MACRO NIVEAU 182 
MODALITE 28 32 107 108 116 162 166 170 171 267 270 
312 325-326 344 361 n 26 371 n 45 383 n 30 397 n 
29 
- de re 254 259 261-262 265 266 267 268 
- de dicto 266 268 
- métaphysique et épistémique 261 271 320 321 
- post hoc 268 397 n 30 
 - matérielles 283 
- confusion modale  31-32 359 n 15 
MODELE 20 35 40 43 44 (Löwenheim-Skolem) 45 152 172 
214-215 216-217 232 246 319 338-339 341 358 n 3 
363 n 38 388 n 23 389 n 29 394 n 13 
- mental 82 84-86 326 
- newtonien 279 
- de Kripke 319 
- d’Everett 382 n 27 
- modèle classique et modèle tropiste 392 n 
52 395 n 16 
MONDES POSSIBLES 101  108  167 168-169 184  203 204 
211 214 215 246-247 263 269 270  312 319 322 326 
328  361 n 26 371 n 43 (ontologies et -) 375 n 1 
383 n 30  383 n 31 (Plantinga) 386 n 7 (D. Lewis) 
388 n 25 (nombre des -) 390 n 39 392 n 54 (Kripke) 
394 n 14 
MULTIVERS 167 183 215 367 n 18 
NATURALISATION 23 79 126 138 140 148-150 151 152 156 
171 315 326 
– de l’ontologie 24 278 
– de l’épistémologie 103 157 331 
– argument anti-naturaliste (Lowe) 178-180 
– de la méthode 278-279 
NATURALISME 52 55 103 137-180 217 227 297 383 n 32 
386 n 10 
– actualiste 169 
 –modal 383 n 28 
NECESSITE   61 166 169 240-241 326 361 n 24 391 n 39 
397 n 28 
   -    de re  254 261 270-271 327 
– post hoc  254 261 263 393 n 10 397 n 30 
– affaiblie,   254, 258 260 
-       a posteriori 263-264  326-327  393 n 
10 
- a priori 263-264  
- sans nécessité 196 213 
- ontologique 240 
- et essence 261 
NEXUS 100 220 254 259 327-328 390 n 36  
NIHILISME 187 292-293 328 400 n 17 
  - des objets matériels 373 n 65 
NIVEAU 62 86 121 132-133 145 162 165 180 181-193 
234 278 292 336 340  387 n 12 
  - bas vs haut niveau 163-164 208-209 250 
  - de réduction 161 
– h-niveau vs s-niveau 181-193 
– sémantique vs ontologique 265 
– atomique 273  
NOMINALISME 157 170 205-207 227 296 332 342-343 390 
n 34 
NOUVEAUTE 276 282 
 OBJET 62 97-98 174 221 242 253 316 320 322 323 328 
328-329  330 331 332-333 342 370 n 34 371 n 44 375 
n 2 384 n 41 396 n 22 
-      théorie de l’- 92 
–  de la perception 83 
– abstraits 42-43 73 82 84 89 105 108-110 142 
167 175 177 262 293 328-329 381 n 16 397 n 26 
  - de l’ontologie 19 43 
– 4D ,spatio-temporels 29 104 172-173 
– concret 41 46 83 262 
– éternel whiteheadien 227 
– intentionnel 154 165 
– mathématiques 83-84 
– meinongien 20 
–non existant (ONE) 328 
– objets et propriétés 266-268 331  386 n 6 
– objets extérieurs, matériels  127 373 n 65 
– ordinaires 42 328-329 
– physiques 105-107 160 185 242 
– -quelconque 14 60 93 94-95 370 n 37 
– scientifique 21 
– sociaux 46 363 n 39 
– vague 343-344 368 n 20 
ONTOLOGIE 14 19-20 (définition) 26 39 59 
(définition) 60-62 66-67 90 92 93 104 113 115 139 
 216 236 277 320  327 332 359 n 16 (ontothéologie) 
361 n 26 (fictionnalisme) 365 n 3 369 n 26 
(ontologie orientale) 369 n 29 (ontologie 
postkantienne) 370 n 37 (ontologie et tinologie) 
371 n 43 (ontologies alien) 372 n 47 (Whitehead) 
376 n 8 (Heidegger) 
– ancienne 91 221-222 390 n 38 
– analytique 120 
– appliquée  329-330 
– axiomatisée 41-42 83 
– de constituant vs. o. relationnelle 116-119 
226 375 n 4 391 n 45 
–de la science 40 104 
– de la substance 362 n 30 391 n 44 
– de Lesniewski 96 
– deescriptive vs normative 158 
– evolutionnaire 393 n 5 
–existentielle 94 120 
- exo-ontologie 115 
– expérimentale 72 74 77 90 334 
– formelle vs matérielle 94 116  330-331 
–frégéenne 101 259 
– historique (de Foucault-Hacking) 21 133 
358-359 n 5  
– de l’inhérence 225 239 
 – intentionnelle, intensionnelle 45 54 130 
153-154 166 331 385 n 3 
– matérielle, du monde physique, des objets 
physiques 45 106 174 
– minimale 108 213 
– naïve, spontannée, du sens commun 108 105 
123-127 132 173 371 n 44 
– naturalisée 157 175 217 
– des personnes 298-299 
– phénoménologique 95 
- platoniste 106 
- du réalisme modéré 219 
– régionale vs générale 94 184 
–réiste 214 
– sérieuse, austère, robuste, déflationiste  
68-69 114 132 156 170 212 276 366 n 6 367 n 
17 
– scientifique 109 173 277 
– sociale 46-47 54 57 282 359 n 6 363 n 43 
– stratifiée 162-164 187 340 
– des structures 241 
– totémique (Descola) 22 376 n 15 
–quadridimensionnelle 104 
– tropiste 218 223-224 226 233 265-266 
– vs théorie des ensembles 116 121 
 OPACITE 318 
PANSOMATISME 214 
PARAPHRASE 98 107 110-111 131-132 156 230 374 n 72 
377-378 n 26 
PARTICIPATION PLATONICIENNE 220 224 227 343 374 n 72 
PARTICULARISME ONTOLOGIQUE 78 83 206 224 232 253 266 332  
366 n 27 397 n 26 
– vs généralisme (K. Fine) 266-268 
PARTICULES ELEMENTAIRES 109 161  183 236 254 278 314 316 
340 
-    et tropes 164 224 
PARTICULIER  102 118 207 220 (particulier/universel) 
229 (et tropes) 268 (fait modal particulier) 317 
321 343 376 n 12 393 n 3 
–nu 81 375 n 3 
– abstr1ait 65 222 225 321 342 
– concret 253 255 258 317 396 n 19 
PERCEPTION  73  105 121  125 128-129 133 172 (du temps ?) 177 
224 252 276 283 291 293 317 368 n 22 376 n 16 (affordance) 377 
n 20 377 n 21 (théorie causale de la-) 380 n 13 384 n 40 (-
du temps) 385 n 1 (mésoscopique) 398 n 7 
  - et expérience de pensée 83-84 89 
- et langage 43 60 81 90 123 216 258 
- perception pure 124 
- perception sociale 174 
 PERSISTANCE 173 185 314 323 332-333  
PHENOMENOLOGIE 23 26 95 
– réaliste 102 371 n 38 
PHYSICALISME  55  57 103 139-178 191 291 293 298 363 n 
41 
PLATONISME 44 106 (de Quine) 142 147  297 343 381 n 16 
397 n 26 
 - - et nominalisme 170-171 296 
-  - et tropes 207 226-227 
– mathématique, arithmétique, 39 84 
– minimal 157 
– naturalisé 83 
POESIE (ET ONTOLOGIE) 64-65  
POSSIBILISME 168-169 312 326 383 n 32 
POSSIBILITE 32 42 43 62 81-82 (et impossibilité) 98 
101 115 (ontologie possible) 169-170 (non existant, 
Armstrong) 172 204 (- authentique) 210 312 322-323 
383 n 33 (pur possible) 
–réelle 254 270-271 286 327 335 
- et probabilité 269 
POUVOIR CAUSAL 75 142 201 204 208 328 335 
PREDICATION 101 221-222 228-229 260 (connexion 
externe) 314 385 n 3 (- et attribution) 
  - tropiste 226 228 
PRESENT 28-31 34 171-172 318 333 
 PRESENTISME 28-30 333 
PRINCIPE ANTHROPIQUE 35 360-361 n 21 
–ontologique (Whitehead) 100-102  
PRONOMS 109 130 376 n 12 
PROPRIETE  41-42 (encoder vs exemplifier) 43 
(d’objets abstraits) 70 (concepts et -) 81 (- sans 
particulier) 98 98-99 (existence) 110 (engagement 
envers une -) 116 (quantifier sur les -) 119 
(faisceau de-) 195-197 199 205 (- et prédicats) 
203 (réalisme vs anti-réalisme des-, cf 208) 209 
(identité des-) 210-211 (- et modalités) 216-218 
(ontologie des -) 249 262 273 312 319 321 322 323 
324 327 328 329 331 332-333 336  342 380 n 10 
(Dennett) 383 n 31 (Plantinga) 386 n 11 389 n 32 
399 n 10 (quantification) 
- abstraite vs concrète 232 
- accidentelle vs essentielle 264 386 n 7 
- alien 383 n 3  
–      authentique 119 
– d’ordre supérieur 212 233 374 n 69 
– catégorique 277  285-286 288 
– configurationnelle 160 381 n 20 
– dispositionnelle 285-287 
– émergente 142 150-153 202  278 281-283 
– essentielle 201 
– individuelle 118 119 377 n 24 
– intrinsèque vs extrinsèque 201 256 397 n 27 
 – microstructurelle 393 n 2 
– monadique 201 
– naturelle 150 200-201 289 386 n 10 
– nucléaire vs extra-nucléaire 233 
– et objets 98 204, 266 386 n 6 
-      particulière 122 265 
-      phénoménale 144 
- physique vs mentale 188-189 
- positive 234 
– relationnelle 119 122 201 
– de second ordre 284 
– singulière 268 
– structurale 202 
– unique 389 n 31 
QUA , EN TANT QUE, 50 92 152 190 201 222 230 258 299 341 
392  
QUADRIDIMENSIONNALSIME 104 146 333 384 
QUALIA 77 86 129 144 152 174 175 176 177 317  336-337   
337 380 
QUANTIFICATION 35 94 110-111 116-117 129 130 156 174 
214 228-229 231-232  319 337 342 358 n 2 376 n 12 389 
n 32 399 n 10 
– objectuelle vs. q. substitutionnelle 375 n 
2  392 n 53 
– sur les propriétés 268,sur les possibilités 
271 sur les événements 378 n 28 sur les 
 individus 399 n 10, sur les prédicats 399 n 
10  
REALISME 35 207 313 (vs antiréalisme) 361 n 22 (vs 
empirisme) 384 n 38 (vs fictionnalisme) 
– des propriétés 
– formes de – 48 50 
– interne 46 362 n 36 
–      métaphysique 36 46 50 51 99  
– modal 214-215 322  328 383 n 28 386 n 7 
– moral 50 51 364 n 45 
–    modéré 171 219 343 391 n 42 
- platoniste 343 394 n 13 
- des propriétés 198 203 204 205 
- quasi-réalisme 105 360 n 19 
-     scientifique 36-38 50 51 52 68 73 128 
139 147 215 237 290 
– scientifique structural (RSS) 38 
– sémantique 50-51 364 n 44 
– social 49 50 51 52 57 
– structural 237 238 241 250 253 341 
– des universaux 205 220 384 n 38 390 n 34 
REDUCTION 48 57 87 (-des expériences de pensée à des 
arguments) 105 108 (extensionnaliste) 111 132 138 
141-152 159-162 167 (physique) 171 (-linguistique) 
180 (naturaliste) 185 315 326 337 379 
- complète 140  284 
 - des attitudes 400 n 16 
-  de l’indexical 269 
- des modalités 266-267 269 
- des propriétés 196 
- des qualia 175 337 
- physicaliste 175 292 297 
- sémantique vs ontologique 270 291 
 
REDUPLICATION  240  391-392 n 50 
RELATIONS 38-39 46 49-50 57 (physique/social) 118-119 
153 246 258 277 (relationnisme spatio-temporel) 324 
(inhérence) 325 (tout/partie) 327 (nexus) 
  -   d’accessibilité 246 392 n 54 397 n 29 
  -    causale 87 90 189 289  333  377 n 21 
– d’appartenance 85 255 
– de comparaison 122 
– de comprésence 86 234 239-240 254 256 257 
342  391 n 49 395 n 16 
– de dépendance 318-319  395 n 16 
– de fondation interne 391 n 40 
– d’identité 381 n 14 
– de ressemblance 329  332 394 n 14 
– de saturation 259 
– de second ordre 254-256 396 n 19 
 – entre niveaux 189 
– entre structures 249 282 
– d’exemplification vs d’instanciation 219 
220 225 226-227 321 
– existentielle (C.S. Peirce) 372 n 48 
– externe 254 260 280 337 
– fait relationnel 269 
– formelle 96 225 
– intentionnelle 154 155 
– interne 240 254 257-258 260 337 372 n 48 
– lien non relationnel 220 390 n 36 
– métarelations (J. Bacon)  394 n 14 
– ontologie relationnelle 117-119 298 375 n 4 
391 n 45 
– ontologique 85 226 
– propriété relationnelle 119 122 201 
– sémantique 174 
– spatiale 85 86 
– de subsomption 200 
– de survenance 233 243 249 285 
– temporelle 91 
– trope relationnel 81 231 
RELATIVISME 47 56 322 
SCHEMES CONCEPTUELS 338 
 SEMANTIQUE 30 33 43 44 74 94 129196 (paradoxe) 231 
(Kripke) 314 
  -     connexion sémantique 264 
  -      naturalisation sémantique 148 
- réalisme sémantique 50-51 364 n 44 
- réduction sémantique 162 270 
- sémantique formelle 116 121 203 302  339 362 
n 33  
- sémantique fondée sur la théorie des 
modèles 230-231 338-339  392 n 53 
- sémantique modale 312 319 322 392 n 54 
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